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Mona Fenita Riyanto, STUDI KOMPARASI MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION DAN MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE PADA 
MATERI SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL DITINJAU 
DARI MINAT BELAJAR MATEMATIKA SISWA  (Penelitian dilakukan di 
SMP Negeri 3 Purbalingga Tahun Pelajaran 2012/2013). Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) manakah yang 
memberikan prestasi belajar matematika lebih baik, pembelajaran dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe TPS, model pembelajaran kooperatif tipe TAI atau 
dengan model pembelajaran langsung, (2)  manakah yang memberikan prestasi 
belajar matematika yang lebih baik, siswa dengan minat belajar matematika 
tinggi, sedang atau rendah, (3) apakah terdapat interaksi antara model 
pembelajaran dengan minat belajar matematika siswa terhadap prestasi belajar 
matematika siswa pada pokok bahasan SPLDV (a) manakah yang memberikan 
prestasi belajar matematika lebih baik, dengan penggunaan model pembelajaran 
langsung, model pembelajaran kooperatif tipe TPS, atau model pembelajaran 
kooperatif tipe TAI, pada masing-masing kategori minat belajar matematika 
siswa, (b) manakah yang memberikan prestasi belajar matematika yang lebih baik, 
siswa dengan minat belajar matematika tinggi, sedang, atau rendah, pada masing-
masing model pembelajaran. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu. Populasi 
penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Purbalingga tahun 
pelajaran 2012/2013, yang terdiri dari 6 kelas dengan jumlah siswa 210. Sampel 
yang digunakan yaitu 3 kelas dengan jumlah total siswa ketiga kelas tersebut 105 
siswa. Pengambilan sampel dilakukan secara cluster random sampling. Uji coba 
instrumen dilaksanakan di SMP Negeri 2 Purbalingga. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah metode dokumentasi untuk mengumpulkan data 
kemampuan awal yang berupa data nilai ujian tengah semester 1 mata pelajaran 
matematika kelas VIII  tahun pelajaran 2012/2013, metode angket untuk 
mengumpulkan data minat belajar matematika siswa dan metode tes untuk 
mengumpulkan data prestasi belajar matematika siswa pada materi sistem 
persamaan linear dua variabel. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Sebagai persyaratan analisis yaitu 
populasi berdistribusi normal diuji menggunakan uji Liliefors dan populasi 
mempunyai variansi yang sama (homogen) diuji menggunakan metode Bartlett. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) prestasi belajar 
matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe TAI sama baiknya dengan siswa yang mengikuti pembelajaran 
dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dan sama baiknya dengan siswa 
yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran langsung pada materi 
pokok sistem persamaan linear dua variable, (2) siswa dengan minat belajar 
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siswa dengan minat belajar matematika sedang serta siswa dengan minat belajar 
matematika sedang memiliki prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada 
siswa dengan minat belajar matematika rendah, dan siswa dengan minat belajar 
matematika tinggi memiliki prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada  
siswa dengan minat belajar matematika rendah pada materi pokok sistem 
persamaan linear dua variabel (3) Tidak terdapat interaksi antara model 
pembelajaran dengan minat belajar matematika siswa terhadap prestasi belajar 
matematika siswa pada pokok bahasan SPLDV, (a) pada masing-masing kategori 
minat belajar matematika siswa, baik dengan penggunaan model pembelajaran 
langsung, model pembelajaran kooperatif tipe TPS, atau model pembelajaran 
kooperatif tipe TAI memberikan prestasi belajar matematika yang sama, (b) pada 
masing-masing model pembelajaran, baik siswa dengan minat belajar matematika 








































































Mona Fenita Riyanto, COMPARATIVE STUDY  IN TEAM ASSISTED 
INDIVIDUALIZATION COOPERATIVE LEARNING MODEL AND THINK 
PAIR SHARE COOPERATIVE LEARNING MODEL IN THE MAIN 
MATERIAL OF LINEAR EQUATION SYSTEM ON TWO VARIABLE 
ASSESED  FROM STUDENT’S  INTEREST IN MATHEMATIC (Research 
carried out in SMP Negeri 3 Purbalingga School Year 2012/2013). Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University. 
Surakarta, 2013. 
The purposes of this study was to determine (1) which one will give the 
best  student’s achievement in math, learning use  direct learning models, Team 
Assisted Individualization cooperative learning model or Think Pair Share 
cooperative learning model, (2) Which one will give the best student’s 
achievement in math, student with high interest in math, intermediate interest in 
math, or low  interest in math, (3) wether the models of student learning have 
interaction with student’s interest in math, (a) which one will give the best 
student’s achievement in math in every categories of student’s interest in math, 
learning use direct learning models, team assisted indivualization or think pair 
share, (b) which one will give the best student’s  achievement in math in every 
students learning models, student with high interest in math, intermediate  interest 
in math, or low interest in math. 
This research includes to of quasi experimental research type. The 
population of this research is all of students VIII’s class SMP Negeri 3 
Purbalingga academic year 2012/2013, which consists of 6 classes with the 
number of students 210. The samples used were 3 classes with a total of that 
classes are 105 students. Sampling was done by cluster random sampling. The test 
instrument was conducted in SMP Negeri 2 Purbalingga. Data collecting 
techniques used are documentation method to collect initial ability data in the 
form of  data mid semester examination values Class VI school year 2012/2013, 
the questionnaire method to collect students’ mathematics learning interest data 
and test method to collect students’ mathematics learning achievement data on the 
main material of two variable linear aquation system. The data analysis technique 
are used two-way analysis of variance with unequal cells. To fulfill the 
requirements analysis, the researcher examine normality distributed population 
using Liliefors test and the population which has the same variance 
(homogeneous) is examined using Bartlett method. 
From this research it can be concluded that  (1)  the student’s achievement 
in math following the learning with TAI cooperative learning model  is as good as 
the student’s achievement in math following the learning with direct learning 
model and  TPS cooperative learning model on the main material linear equation 
system in two variable, (2) student with high interest in math have the student’s 
achievement in math better than student with intermediate interest in math and 
low interest in math, and student with intermediate interest in math have the 
student’s achievement in math better than the ones with low interest in math, so 
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(3) there is no interaction between learning models and student interest in math to 
mathematics learning achievement, (a) on the every categories of student’s 
mathematics learning interest, learn with TAI, TPS, or direct learning models give 
the same mathematics learning achievement, (b) on every categories of learning 
models, student with high mathematics learning interest, intermediate 
mathematics learning interest and low mathematics learning interest have the 
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